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M U H S İ N  E R T U G R U L  1 0 0  Y A Ş I N D A
2 Mart M uhsin  E rtu ğru l büstünün açılışı Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu 10.30
"B ir T u tk u n u n  Y ü z Y ılı" Oyun Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
(Giriş davetiyelidir)
20.30
3 Mart "M uhsin  E rtu ğru l'u n  tiyatrosu"  Panel Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu
Katılanlar: Metin And, Özdemir Nutku, 
Tunç Yalman
Cep Sahnesi 18.00
B ir M illet U yan ıyor. Film gösterisi 
(M u h sin  E rtu ğru l/ 1932)
Cemal Reşit Rey Konser Salonu 20.30
" F otoğraflar  ve b elgelerle  M uhsin  E rtuğru l"- 
"A ra G ü ler'in  M uh sin  E rtuğru l portreleri"  - 
"A k törlü k  h ak k ın d a  ayk ırı ç izg iler  1969 - 
M engü E rtel"  sergilerinin açılışı
Cemal Reşit Rey Sergi Salonu 19.00
4 Mart "M uhsin  E rtu ğru l'u  an ıyoruz" . Söyleşi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
16.00Katılanlar: Beklan Algan,Şakir Eczacıbaşı, 
Mengü Ertel, Mücap Öfluoğlu
Atatürk Kitaplığı
"M uhsin  E rtu ğru l k o lek siy o n u n d a n İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçm eler"  . Sergi açılışı Atatürk Kitaplığı 18.00
5 Mart "A nılarla  M uhsin  E rtuğru l" . Söyleşi Harbiye Kenter Tiyatrosu 18.00
Katılanlar: Ayla Algan, Beklan Algan, 
Sadri Alışık, Rutkay Aziz, Engin Cezzar, 
Ümit Denizer, Haldun Dormen, Şükran 
Güngör, Çolpan İlhan, Yıldız Kenter, 
Mücap Öfluoğlu, Lale Oraloğlu, Münir 
Özkul, Gülriz Sururi
"T aşp lak  d inletisi"  : M uhsin  E rtuğrul 'un
yönettiği filmler ve döneminin oyunlarından 
şarkılar". Cemal Ünlü - Gökhan Akçura
Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu 
Cep Sahnesi 18.00
6 Mart "Uluslarası tiyatro dünyasında ve ITI- 
Türkiye ilişkileri bağlamında 
M uh sin  Ertuğrul". Konferans: Adalet Ağaoğlu
Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu 
Cep Sahnesi -  18.00
"B ir Ö m ü r T iyatro" . Gösteri Cemal Reşit Rey Konser Salonu 20.30
İstanbul Devlet Tiyatrosu - İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi
Not:
1. Aksi belirtilmediği sürece gösteri, etkinlik ve sergilere giriş serbesttir.
2.Sergiler 15 Mart 1992 tarihine kadar açıktır.
3.Muhsin Ertuğrul 100 Yaşında etkinliklerinin afişi ve özel olarak bastırılan Ara Güler'in çektiği Muhsin Ertuğrul 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndan temin edebilirsiniz.
"Ben Hayatımı, 
ruhumu,sıhhatimi,sevgimi, 
hasılı her şeyimi 
seve seve




Hiç bir şey yapamadımsa bile, 
ona ömrümü vermekle 




1892 -  1992
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
